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nepos en iVafre obfervantisfimirs
FRAXCrSCUS MICHAEL TOPPEUUS.
IN VERSIONEM s. bibliorum fennicam
animadversiones.
/jM ftuantis Jnflar maris, quod div pacatum tranquil.um'
IJLU que inrer nimbos & frigora confederat curlum re-
tardare amans navig -ntiurn, jam vero, ruptis aeris vin-
culis, turb^tum immenfos undiquaque excitat fluctus, mi-
nitantes ruinsm his, ovandi prazfagientes materiem illis,
noftrorum quoque temporum hominumque cernimus
ftudia in Bibliis Sacris edendis, divulgandis, perlegendis
fatigari nefcia Nam quantum filentium ac animi torporem
univerfa; fere Ecclefis Chriftianae introduxerat fatalis Catho^
licifmi error, Divini verbi prnscludens & a plebis ocuiis
perperam arcens radios, tantum ex contraria jam parte,
cultisfimas per habitati orbij regiones, inde a Reforma-
tionis oevo ad noftra usque tempora obortum esfe nifum
fervidisfimumque amorem veritatis, fublimiori ex prin-
cipio percipienda?, lstamur, eumque fummum nondum
quidem attigisfe, fed pedetentim attingere conari, perfe-
dionis culmen animadvertimus. Quum enim Scripruram
Sacram in bis feptuaginta lingvas, incredibili recentiorum
Dodorum ftudio, jamjam translatam totque per oras,
regiones, nationes, parum aut plane non cultas, propagatam
esfe & indies propagari perhibeant fide dignisfimi Scri-
ptores, non posfumus non l_etisfima hinc capere felicio-
rum temporum auguria. Quod fi vel maxime non ne-
roo fuerit, qui fubdola fatis ac invidiofa mente tanta fpedta-
verit Evangelica? doc-rinae per omnes mundi plagas dii-
perfa lumina, nx is religioni omni inimicu* eft babendu*.
A Spe»
2Speciofiora vero artuierunt nonnulli, contra rapidiorem
Bibiiorum Sacrorum propagationem , argument 3ex non-
dum perfe&e confummaca interprecandi ratione; fiquidem
dubio caret, multas difficultates in translationibus vulgo
receptis ex hoc veiut derivari fonte, qui fi aperiatur übe-
rius, fluec quoque limpidior in rivulis ipfis aqua. Sed efto
quoque, multa diem docere posfe, & philologici ftudii
progresfus varia fecum in pofterum ferre transiationibus
commoda; attamen ex quibuscunque his emendationious,
fenfus univerfus parum mucabitur — neque quidquam pe-
riculofius esfec fubita aue continua mucatione. Tiodier-
nas examinantes verfiones Bibiiorum, non omnes ejusdem
generis aue precii esfe invenimus, neque ad eas dijudican-
aas pro prasfenti defcendimus a,\ monemus tsntum in eo
confentire fere omnes, Lutheri verfionem, utpote ma-
trem ceterarum proteftandcarum, fummas merito tenere
laudes. Quis tarnen eandem infallibilem aut fine naevis
pronuntiabit esfe? Multo minus id de ceteris vaiere da-
bimus verfionibus, gus in Svecia & Fennia fecundum
Lutheri illam fadae funt. Si enim primis iftis fempori-
bus canta iuclaruisfet noftros apud translatores lingvarum
origioaiium peritia, quaiis in ipfo Luthero fuic, cerce in
condendis verfionibus mulco accuracius ad genium lingv^
Hebrtese & Graecas attendisfent noftraces, nee cceco pede
typum fuum fecuti fuisfent. Sed cantce molis erat verna-
cuiam condere Divini verbi metaphrafir», vt fatius du-
cerent, probatisfimis Reformatorum infiftere veftigiij, quam
propriis confidere in interpretando viribus exiguis. Inter-
im gratisfima agnofcimus mente, majorum noftrorum,
tria ferejam ance fecula, peradtam & indefesfam operarn
pretiofisfima nobis reciufisfe faluciferae fidei naonumen-
ta
a) Conf. E. F. K. RtnENMULLER Handbuch furdie Litttratttr dtr Rtb~
li/cher kritik md Extgtft. Toto. 4.
3Ta haecce, Oracula facra, quorum le&ione tot millia ani-
morum exhiiarata fuerun- & reftituta in fanitatem. Pro-
fluxit vero dimidium jam feculum ab eo inde tempore,
quo emendaciorem edendi verfionem Svecanam cepe-
rant conlilium Ecelefia. prjefides, avideque idem expeclia-
verant, vt & adhuc expeclant, faniores omnes. Verum
enimvero diftracta adeo fuerunt hominum principia ju-
diciaque in re gravisfima, vt non convenirec inter ipfos,
quid corrigi in antiqua verfione deberer, aut non, & quem
in modum emendario omnis esfet inftituenda. Liberales
iequi regulas, & fenfum in textu ambiguum fua ex mente
in verfione exprimere, quin & conjecturam critjcam ad-
hibere, quemadmodum in univerfa fua translatione Ger.
manica praetulit fagacisfimus alias interprcs j. D, Mi-
chaelis, quem, licec non in omnibus, tarnen in multis,
jufto plus fequi folec metaphraftes Svecanus recenrior,
non potuit omnium probari calculis; nam quod in litte-
rario fpecimine ferri posfit, immo commendari, non item
valebit in populari ac publica Bibliorum verfione, quam,
quatenus linguee permittat genius, verbotenus adornati
poftulat non tarn prudentia, quam a;quitas. Quemadmo-
dum enim inconfulte ageret, qui antiquo in palatio reftau-
rando novam omnem qua_reret formam, veterem pro-
fcribendo ftilum architec.onicum, multaque alia praeter
necesfuatem inferendo ornamenta; ita quoque haud im-
merito taxandam ducimus quamcunque in transferendo
levitatem, prsfertim fi locuciones quasdam Biblicas ner-
vofas cum aliis, philofophicis puta, permutarein animum
quispiam induxerit. Ifta autern reapfe fuit laus metaphraftae
Svecani, vt veterem non fine causfa defereret loquendi
modum, nee in novitiis aucupandis male fedulus esfet,
qua de univerfa materie diutius disferere yetat inftituti
noftri ratio.
A a Ad
4Ad Fennicam igicur S. Bibliorum verfionem propius
accedences, mirum prorfus in tanca noftrorum temporum
zelotypia nemini non obvenire putamus, publicam nul-
larn invigilasfe in ejus emendacione curam, nedum cora-
monitionem ac defiderium meliora videndi femet exferu-
isfe, non forte quod hanc verfionem perfedfam per fe
esfe, aut ad emendaciorem habitum noftracium ope ad-
fpirare non posfe judicarenc cEvi noftri homines, fed
quod metuerent, ne, fi reftauratio qiKedam esfec tentan-
da, nullum finem haec ipfa esfet habitura, aut faltim re-
moram permagnam in Bibliorum editione & propagatione
hinc enafci crederenf. Qua: difficultates non quidem mi-
nimce, ffed nee infuperabiles eranc exiftimandae. Eteriina
non moramur iftam de perfediofte verfionis vulgaris fabu-
lam, quam peritiores omnes dudum rejecerunt Sed du-
bitationem de posfibilitate, & metum omnem utpoce
minus fundatum veilemus expuntfturn iri, fi unquam re-
ligionis ad metam pertingere fubiimiorem dabirur. Quam-
diu enim viiipenditur facra interpretatio & ledio oracu-
lorum, qux in codice veteris & novi Teftamenti conci-
nentur, tarridiu etiam reiigjonis ipfius paratur jaftura, qua
nihil exitiofius esfe in civitate poteft; nam übi fu&qtoe de-
que habent homines, utrum vera ac genuinalegantür
Divini proeconii verba, nee ne, fiocci quoque fsciunr,
quid de faiutis ordine ac via fentiendum fit. Faciies qui-
dem dabimus, esfentiales doctrinx noftr« veritates ir.con-
cusfas manere, quicquid etiam hie aut ibi, five in cextu
five in verfione, legatur: immo etiam hoc dabimus, ambi-
guo in texcu praeferendam esfe receptam letftionem & in-
terpretacionem, cvi div adfvefada fuit legemium multi-
tudo. Sed fubfiftere penitus & nihil uicra plebem fapere
velle, non decet religiofum doftorem. cvi myfteria fidet
concredita funt. Si enim non eousque in Philologia Sacra
tendere cuique licet, vt cefthetico guftu hauriat Biblici
textus
5textus delicias emphafesque, aut ad überiorem ejus in-
telligcntiam quid conferre posfit; habebit tarnen origina-
lis cexcus cum verfione vernacula comparatio id commo
di, uc multo tucius in hac verfari posfimus, quum con-
fticerit, cam cum textu apprime convenire. Cave vero,
ne hoc jufto latius diclum esfe putes, adeo vt nulia opus
foret propiori collatione utriusque, indeque oriunda ne-
cesfitate emendandi. Sed in univerfum redfe ftatuitur, Fen-
nicam noftram verfionem elegancer adeo esfe confedam,
vt pauciora fint loca, qux medelam efflagitenc quamde-
mumcunque; Cujus rei causfam in lingvae ipfius genio,
per plura fecula parum immucaco, quxrere convenir;
quod longe fecus in lingva Svecana contigit. Etenim fi
has atque alias abstraxeris mutationes, ex diaie&orum Fen-
nicarum varietate oriundas, Biblicam fortasfis dixeris dia-
lectum, plerisque in regionibus Fenniae, dominantem & a
vulgari hominum non difcrepantem ufu, quare etiam
eandem follicite retinendam judicarunt sequiores rerurn
aeftimacores Scriptoresque noftri domeftici. Quas eriira jufta
causfa esfet innovandi non modo orthographiam, verum
etiam habitum Fennicae lingvs univerfum, tot populariurn
noftrorum bene receptum applaufu? quin immo Clasficum
librum merito cenfemus Codicem Sacrum, idiomate no-
ftro translatum, cujus ftilo tantum non omnes profaici
& metrici audores huc usque fua cura laude ufi func.
Quum vero ex paucisfimis iis, quae recenciori hcc
avo proiata funt, emendandi verfionem Fennicam cona-
minibus b), luculenter facis paceac, quam magni mo-
menti
b) P.imus, quantum nobis eonflat, iv hoc exit-tlando uegotio lauda-
biliter verfatus eft Philof. Mag, (poflea Paftor, Prarpof. & Dt.&al
Tbeol.) Danl__l H.m , qui a. 1774. Disfert»tioneio rdidit; Obfer.
uationci quadaia in vtrfwnem Sacrorum Bibtiorum Ftnnicam ex-
6menti fit h_ecce res ardua, non potuimus non fymbolam
noftram huic admovere negotio, infignem fub ipfa viri-
um tenuitate, fincero ex veritatis fludio, lanandi capientes
materiem. Regulas vero, quas nobis praefcripfimus in
bifce animadverfionibus, in antecesfum indicasfe juvabit.
Primo quidem Criticam nullarn medelam nifi extrema
necesfitate & apertisfimo in textu, recentiorum ope refti-
tuto, adhibemus. In locis vexatis praeftat vulgarem fequi
textum. Dein quod ad fenfum attinet, nolumus esfe
fcrupulofi & in minutiis haerere, übi fatis fit perfpicua
Audloris Sacri fententia. Sed fi fenfum aliorfum traxerit
metaphrafla vulgaris, textualem & genuinum prajtulimus
non fine jufta argumentorum probatione, modeftaque
crifi
tmpiis ex propheta gfefaia iltujlratce, in qua multa loca exaSiu»
ad textura originalem & Fennicse Lingv_e geniura reddere conatur.
Eodem quoque confilio atque fuccesfu recentius fpecimen verioris
iuterpretationis dedit Theol. Licent. Adj, & Prxpof. Joh. Ad.
EdmaN Disfertatt. in vaticinium Nahumi Latine & Fennice vcrfun:,
r.otisqve illustratum Part. I—lV.ann. 1818 — 20 nee non Theol Doc.
jam __dj. Benjam. Frofterus , editis Disfert. in vaticinium Mickoe Fen-
nice verfum notisquc iiluftratum P. 1 — IV. a -821 — 22. Lalio.
rera vero campum Biblico -Fennic<c Exegefcos ingresfus EccleftxJockafenfis quondam Paflor Matth. Gottivnd, (binos ante annos
denatus) Epil.olas omnes Pauliinas & Cathoiicas N. T. Nova me-
taphrafi Fcnnica ornivit, edito'. Forfok tiit en omarbetad Finfh.
Tolkning af Apoftlarnes Sdndebref^ jcmte anmdrkningar ofver iiubrühliga Finfka dfverfdttningcn, Abo 1821. Quantum jaftura: lit-
teratura noftra Biblica hujus indefesfi fagacisfimique viri prsematura
tnorte pasfa ftterit, inde judicari poterit, quod paucis ante mor-
tem diebus novam translationern Fennicam Prophetarum confum-
maverit; earo vero ad noi transmifit dijudicandam, quo in negotio
aliquantisper jam, haud fine fumma deleftatione, occupati, auifo.
ri» propter obitum fubGftere cogebamur, quia occafionem oranem
"bruptam videbamus obfervationes noflras cutn atnabili viro con.->
municandi, eumqne ad ultimam liroani operi fuo inferendam inci-
tandi. Adfervantut vero hsec preeclari ingenii monuu-enta ln Gott-
lundi filii fcriniis, olia. forte cxproroenda,
7crifi. Unde quoque fadturn eft, quod pauciora fint hascce
loca. Turn quoque brevitati ftuduimus, ne in immenfam
molem, fero aut nunquam confummandam, crefceret
opufculum hoc qualecunque. Rationes quippe dicendo-
rura petend_ erant a rebus, in Exegefi Sacra notioribus,
& quae ufitatiorum ope fcholiorum facile inteliiguntur.
Ita vero omnem emendandi propofuimus ideam, vt fi
quondam in pofterum noftratibus arriferit revifionis cu-
jusdam in univerfa Fennica Bibliorum translatione tenta-
men, nova ifta editio non iis rerardaretur impedimentis,
quae ab hodierna litterarum fixarum editione fortaifis
peterentur. Modicas enim & temperatas inferre mutatio-
nes, quales fere editores A, 1758 fine aliorum invidia ac
reprehenfione fecerunt, nee ofFendiculo unquam esfe pot-
erit fimplicioribus nee fraudi anteadtis editionibus; fiqui-
dem fpes eft haudvana, patriam noftram carisfimam una
cum culcu fcientiarum & morum, etiam in religionis
pradtico ufu & cum eo conjundto Scriptura? Sacrae dili-
gentiori fiudio, continuos fadturam esfe progresfus; unde
confequens quoque erit, majorem numerum voluminum
Sacrorum, Fennica lingva exaracorum, latisfimas per patria.
regiones & cafas propagatum ledtumque iri; veniet fine
dubio tempus, quo piisfimis omnium fatisfiet defideriis
non modo in Divini verbi led.ione asfidua, fed quoque
ejusdem fcrutinio & applicatione, pofitis.
u-
8LIBRI HISTORICI V. F.
Quamquam inftituti noftri ratio non id fecum ferat,
vt accuratam omnium librorum Hiftoricorum Fennicae
verfionis exhibeamus cenfuram, quod quidem turn tera-
poris, turn virium noltrarum excederet modulum , non-
nibil tarnen univerfe de hocce genere in antecesfum mo-
nuisfe, & dein exemplis ex Genefi & Exodo confirmasfe,
juvabit. Admiramur omnino Fennici noftri metaphraftae
fidelitatem fummam in exprimendo textu originaii, ner-
vofumque fuje lingvjc habitum, quo veram fciverit adeo
inducere fententiam audtorum Sacrorum, vt nihii fere me-
lius, nifi rarisfm.is in locis, proferri posfit Id vero vei
inde fadturn eft, quod hiftorica narratio utplurimum fim-
pliciorem urgeat ftilum, nee multis opus habeat tropo-
rum varietatibus aut infoientioribus verborum formis,
quaks in poeticis fcriptis faepius occurrere videmus. Turn
quoque nulla: concifa & abruptae didtiones, in quibus
fa.pius mens turbatur interpretis, hiftorico in textu do
minabuntur, fed fiuit oratio tota narrationis continua fua
ferie, fuisque cum partibus intime connexa; quare etiam
in ifto genere rarius accidit, vt fcribarum errore vitiatus
aut permutatus fit textus, nullumque fit, faltim non fre-
quens, in ipfis variantibus ledtionibus errandi periculum;
Univerfe autern haec omnia didta esfe volumus, minime-
que infitias ibimus, alicubi five in textu five in fenfu
figendo magna opus esfe medendi caucione. Pra.cipu3
tantum, quae nobis obvenerunt Mofaicis in libris, primo
& fecundo, cum Fennica verfione collatis notatu dign3,
fifiere jam vacat.
GENE-
